


































A. & Stepick, A. 1997）。マイアミでは特定の社会集団が主導権を握るのではなく，複数の社
会＝文化システムが併存しているという視点である。近年，合衆国のハイチ移民には，合衆
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国各地からマイアミに再移住する動向が見られるという。 
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モントリオール CMA におけるエスニック起源別人口 
上位 15 （2006）  
エスニック起源 人口数 
カナダ人 1,670,655 
フランス人   936,990 
イタリア人   260,345 
アイルランド人   216,410 
イギリス人   148,095 
スコットランド人   119,365 
アラブ人    98,885 
ユダヤ人    92,970[5] 
ハイチ人    85,785 
中国人    82,665 
ドイツ人    78,315 
ラテンアメリカ人    75,400 
北米インディアン    74,565 
ケベック人    72,445 
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venus d’Haïti: Contribution de la communauté 





人，看護婦 4 人，心理学者 1 人9」，「技術分野 7 
人」，「文化分野（文学 4 人，コメディ及び演劇 2 
人）」，「社会政治問題分野（社会・法律・司法 4 
人，政治 3 人）」，「経済分野 2 人」，「スポーツ分
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